














































Policy Process for Integration of Municipal Administrative Organizations
Shoma MAKISE
キーワード：地方教育行政　教育委員会制度　広域連携　条件不利地域　教育政策研究
Local Educational Administration　Board of Education　Wide-Area Cooperation















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































20） 「 笠 置 町・ 和 束 町・ 南 山 城 村 に 対 す る 助
言 及 び 相 楽 郡 の 今 後 の あ り 方 に 対 す る 提
言 」（http://www.pref.kyoto.jp/gappei/
documents/sourakujyogen.pdf（最終アクセス
2019.10.11））
21） 『京都新聞』2005年10月21日付朝刊。
22） 『朝日新聞』2006年3月22日付朝刊（京都版）。
23） 『京都新聞』2005年10月21日付朝刊。
24） 相楽東部広域連合教育委員会事務局次長への聞
き取り調査より。
25） 第2回相楽東部広域業務連携協議会（2007年5
月24日）会議録。
26） 村長は、教育行政領域は現場経験や専門知識を
有する教育委員会による検討が望ましいと述べ
ている（南山城村議会定例会会議2008年3月7
日）。
27） 第5回相楽東部広域業務連携協議会（2007年
10月10日）会議録。
28） 南山城村議会平成20年第1回定例会（2008年
3月4日）会議録。
29） 南山城村議会平成20年第3回定例会（2008年
9月11日）会議録。
30） 南山城村議会平成20年第3回定例会（2008年
9月29日）会議録。
31） 相楽東部広域連合教育委員会事務局次長への聞
き取り調査より。
32） 相楽東部広域連合教育委員会平成28年度第1
回定例教育委員会（2016年4月1日）会議録。
（受稿　2019年10月11日，受理　2019年11月27日）
